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En la primera reunión del Subcomité Centroamericano de Electrificación se 
aprobó una resolución en la que se solicitaba de las Naciones Unidas un 
estudio comparativo de los costos de la energía eléctrica en el Istmo Cen-
troamericano, En cumplimiento de la misma se elaboró el Estudio compara- -
tivo de costos de la energía eléctrica en Centroaraérica y Panamá, 1959 
(E/CN.12/CCE/SC.5/6; TA0/LAT/31). El Subcomité recomendó en su segunda 
reunión que se siguieran elaborando periódicamente esa ciase de estudios, 
y a partir de entonces se han publicado el Estudio comparativo de costos 
de la energía eléctrica en Centroamérica y Panamá, 1964 (E/CN.12/CCE/SC.5/43; 
TAO/LAT/66) y el Estudio comparativo de costos de la energía eléctrica en 
Centroamérica y Panamá. 1966 (E/CN.12/CCE/SC.5/43j TA0/LAT/97). 
Este documento viene a ser el cuarto de la serie de costos y se 
refiere a las 10 empresas más importantes del Istmo Centroamericano 
(tipo cuatro de capital privado y seis institutos nacionales de 
electrificación. Para su elaboración se contó con la colaboración de 
los cuatro organismos nacionales de regulación existentes (El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá). En su primera parte figuran comentarios 
generales sobre los aspectos econémico-financieros sobresalientes de la 
electrificación; a continuación se incluyen las cifras de inversiones, cos-
tos y rendimientos correspondientes ai bienio 1967-68; en la tercera parte 
se compara el promedio 1964-68 con el del año 1968, indicando la tendencia 
de los costos. los estudios de costos se complementan con las estadísti-
cas anuales que publica también la Misión Centroamericana de Electrifica-
ción y Recursos Hidráulicos por recomendación del Subcomité desde 1958. 
1/ Se clasifican como empresas de tipo A las que manejan un volumen anual 





II. COMENTARIOS GENERALES 
La alca tasa de crecimiento de la demanda de electricidad en el Istmo 
Centroamericano merece destacarse por su importancia económica. El con-
sumo regional de electricidad creció en el período 1960-68 a una tasa 
promedio anual de 11.8 por ciento y durante el bienio analizado fue de 
14.0 por ciento. La tendencia hacia la uniformación regional se aprecia 
en la evolución de los índices por país del consumo medio por consumidor 
e Ingreso medio por kWh en el período 1959-68. Mientras que la relación 
entre el mayor consumo medio y el menor fue de 4 a 1 en 1959, en 1968 fue 
solamente de i.ó a 1. En 1959 el precio medio más alto fue 5 veces mayor 
que el más bajo. En 1968 la relación fue de 2 a 1 solamente. 
B1 87 por ciento de las ventas totales de energía eléctrica en la 
región correspondió en 1968 a las diez empresas principales (tipo A), 
incluidas en este informe, porcentaje que señala la importancia de las 
cifras que se analizan. La mayor participación en sus respectivos merca-
dos correspondió a las dos empresas tipo A de Guatemala (94 por ciento), 
y la menor a las dos de El Salvador (82 por ciento). 
Las diez empresas analizadas se clasificaron, para los efectos de 
este informe, por la función principal que realizan« a) generadoras 
(aquellas cuya función principal es la de generar energía eléctrica y 
venderla en bloque a otras empresas para su distribución a los consumido-
res INDE, CEL, ICE); b) distribuidoras (que se dedican a la distribución 
de la energía que compran a las empresas generadoras y cuya energía gene-
rada en centrales propias es un porcentaje pequeño del total de sus ventas« 
EEG, CAESS, CNFL), y c) integradas (que llevan a cabo ambas actividades en 
proporción similar: el ENEE, EHALUF, IRHE y CPFL). 
El activo fijo en operación de las diez empresas analizadas ascendía 
en 1968 a 346 millones de dólares, de los cuales 203 millones (59 por 
ciento) correspondían a obras de generación; 44 millones, a transmisión 
(13 por ciento); 73 millones (21 por ciento), a distribución, y 26 millo-
nes (7 por ciento), a otras instalaciones. 
A los tres tipos de empresas mencionados corresponden estructuras 





activo fijo en operación era patrimonio neto en ei caso de las empresas 
generadoras; para las distribuidoras e integradas este porcentaje fue de 
79 y 50 por ciento respectivamente. 
La utilidad neta de explotación (ingreso neto menos intereses y gas-
tos financieros) expresada en función de los ingresos totales de explota-
ción fue de 29 y 28 por ciento en 1967 y 1968 respectivamente. En ambos 
años este porcentaje resultó mayor para las empresas generadoras e inte-
gradas que para las distribuidoras. 
La rentabilidad promedio de las diez empresas (utilidad neta de 
explotación sobre el patrimonio real) fue de 12 y 11 por ciento en 1967 y 
1968 respectivamente. Esta rentabilidad varia considerablemente de una 
empresa a otra, dependiendo de la relación entre el patrimonio y el activo 
fijo en operación, que depende del tipo de actividad de la empresa* De 
mayor interés es la relación entre ios ingresos netos de explotación y la 
inversión inmovilizada en operación más capital de trabajo; el promedio 
para las diez empresas fue de 9 por ciento en 1967 y 1968« En este último 
año la mayor rentabilidad correspondió a la EEG (16.6 por ciento) y las 
seis empresas obtuvieron rentabilidades mayores del 10 por ciento, mien-
tras en 1967 sólo lograron cuatro sobrepasar esa cifra. 
El promedio de gastos de explotación por kWh vendido fue de 
16.3 milésimos de dólar en el bienio analizado. Los resultados por 
empresa indican que existen diferencias considerables entre ellas; en 
las empresas generadoras varía de 6 a 15 milésimos de dólar y para las 
distribuidoras de 16.8 a 22*8» La composición de los gastos de explota-
ción también es distinta según el tipo de actividad de las empresas; en 
1968 los gastos administrativos de las empresas integradas representaron 
el 21 por ciento de los gastos totales de explotación, mientras para las 
generadoras y distribuidoras fueron solamente el 13 y 11 por ciento 
respectivamente. El promedio total fue de 15 por ciento. 
Un coeficiente representativo de las condiciones de operación de los 
sistemas de transmisión y distribución es ei gasto por kWh por km, el cual 
se pudo calcular para tres de las diez empresas incluidas en el estudio* En 
el caso de la transmisión este varió entre 1.0 y 2.1 millonésimos de dólar; 





Con excepción de las empresas distribuidoras en 1967, los gastos direc-
tos de generación en centrales hidráulicas por tipo de empresa se mantuvieron 
entre 1*2 y 1.6 milésimos de dólar por kWh, La comparación entre empresas 
individuales revela diferencias mucho mayores, pero en todo caso se mantiene 
por debajo de 4,2 milésimos de dólar por kWh (no se considera a la Empresa 
Eléctrica de Guatemala cuyo gasto fue de 26 milésimos por kW¡h). En cuanto a 
centrales a vapor, la comparación entre empresas cuyas centrales operaron con 
factores anuales de planta superiores ai 20 por ciento (CPFL, EEG, CEL y 
ENALUF) arroja diferencias de 135 por ciento en 1967 y de 180 por ciento en 
1968. En ambos años el menor gasto correspondió a la CEL de El Salvador 
(6.8 milésimos de dólar por kWh en 1967 y 5.4 en 1968), empresa que pagó el 
menor precio de la región por unidad de combustible. Para estas cuatro empre-
sas el gasto de combustible representó en 1968 el 68 por ciento del gasto total 
de 7.7 milésimos de dólar por kWh generado; el 24 por ciento correspondió a 
gastos fijos y el 8 por ciento a otros gastos variables. En las centrales de 
gas y de combustión interna ios gastos directos por kWh generado en el 
periodo 1967-68 fueron de 13*3 y 22.5 milésimos de dólar respectivamente. 
Los costos unitarios anteriores no incluyen las cargás de capital que en tér-
minos generales tendrían mayor incidencia sobre las centrales hidráulicas y 
reducirían las diferencias a favor de éstas. 
En la última parte de este documento se compara el promedio de los resul-
tados del periodo 1964-68 con los del año 1968. Las inversiones en obras de 
generación, transmisión y distribución ascendieron, durante este último ano, a 
64.9 millones de dólares, la rentabilidad de ocho de las diez empresas anali-
zadas fue mayor en 1968 que en el período mencionado, hecho que revela un 
incremento de la eficiencia económica. Las dos excepciones pueden atribuirse 
a razones de carácter temporal. Los gastos por kWh generado en centrales 
hidráulicas y de vapor muestran una disminución en 1968 con relación ai prome-
dio del período. .En el caso de las centrales diesel y de gas no se puede esta-
blecer una tendencia definida a la disminución o ai aumento de gastos, lo que 
se explica por tratarse de unidades cuya utilización varía considerablemente de 
un año a otro. En los casos que se han podido comprobar, los gastos de trans-
misión y distribución por kWh por km muestran una disminución que confirma» 






III. CUADROS GENERALES DE PRODUCCION Y 
CONSUMO, 1967-68 
(Del 1 al 10) 

Cuadro I 
ISTMO C£NTR0A¡€RICAN0Í GENERACION Y CONSUMO BE ENERGIA ELECTRICA POR CATEGORIA, SERVICIO PUBLICO, 
CentroMiiSríca y & " l """" ¿} " " „, I ß Panamá Centroanrérlca Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica PanamS 
Categoría de consumo ^ Jor^ ^ Jor-^ ^ Jor^ ^ Jor-^ ^ ^or-^ ^ ^or^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
generación nata 
Compitas al por mayor 
Ventas al por mayor 
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r Estadísticas do Energía Eídct lireluyp IffllE y GEB, Incluya EtlCE ̂ 'Standard Fruit Co« c/ Incluye sàio ENALUF, 
i/ Incluye IRNE, CPFL y Chfrlquí. 
Panamá, 19¿8» H O SS r w •a > o HkH» 
t»n • t-» O «O >1 ««4 
Cuadro I 
ISTMO CENTROAMERICANO; CONSUMO MEDIO POR CONSUMIDOR, INGRESO MEDIO POR kWh Y FACTURA UBDIA ANUAL, 1967-68 
H) H 0* > 09 O • — 
00 H »-3 
O «4 
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a / Centroamérica y Panamá^ 732 2 609 78 3 563 2.99 107 
Centroamérica 608 2 150 61 3 539 2.83 100 
Guatemala 164 453 15 2 761 3.33 92 
El Salvador 149 468 13 3 142 2.84 89 
Honduras 54 204 7 3 802 3.49 133 
Nicaragua 91 348 12 3 829 3.45 132 
Costa |ica 150 678 13 4 512 1.96 88 
Panamá^' 125 459 17 3 680 3.75 138 
1967 
Centroamérica y Panamá^ 695 2 289 69 3 295 3.04 100 
Centroamérica 576 1 885 54 3 274 2.87 94 
Guatemala 156 418 14 2 677 3.33 89 
El Salvador 147 423 12 " 2 880 2.88 83 
Honduras 50 171 6 3 444 3.43 118 
Nicaragua 82 264 10 3 215 3.91 126 
Costa Rica 141 610 12 4 320 1,95 84 
Panamá a/ 119 404 15 3 400 3.80 129 






ISTMO CENTROAMERICANO; INDICES DE CONSUMO MEDIO POR CONSUMIDOR 
Y DB INGRESO MEDIO POR kWh, 1959 Y 1966-68 
(Costa Rica=100) 
Total servicio público 
Consumo medio por consumidor Ingreso medio por kWh 
1959 1966 1967 1968 1959 1966 1967 1968 
Centroamérica y Panamá 61 74 76 79 213 155 155 153 
Centroamérica 61 73 76 78 194 147 147 144 
Guatemala 50 62 62 n 250 170 171 170 
El Salvador 64 70 67 70 213 150 148 145 
Honduras 25 70 80 84 494 172 176 178 
Nicaragua 40 56 74 85 269 198 200 176 
Costa Rica 100 100 100 100 100 100 100 100 
Panamá^ 60 75 79 82 313 196 195 191 
Fuente; Estadísticas de Energía Eléctrica de Centroamérica y Panamá, 1968« 
(E/CN.12/CCE/SC.5/68; TA0/LAT/102). 





ISTMO CENTROAMERICANO: CONSUMIDORES, CONSUMO MEDIO E INGRESO MEDIO POR 























y Panamá 556.3 951.0 1 679 31 462 3.31 55.57 
Centroamérica 466.1 799.9 l 716 24 261 3.03 51.99 
Guatemala^ 98.8 134.4 l 360 5 765 4.29 58.34 
El Salvador 123.3 134.0 1 087 3 911 2.92 31.74 
Honduras^' 40.9 43.5 1 064 2 754 6.33 67.35 
c/ Nicaragua- 70.2 86.0 1 223 4 447 5.17 63.22 
Costa Rica 132.9 402.0 3 025 7 384 1.84 55.66 
Panamá^' 100.2 151.1 1 509 7 201 4,76 71.82 
1967 
Centroamérica 
y Panamá 536.7 863.9 1 609 28 415 3,29 52.94 
Centroamérica 441.1 731.4 1 658 22 007 3.01 49.89 
Guatemala^ 94.4 126.9 l 344 5 446 4.29 57.69 
El Salvador 121.7 121.6 999 3 610 2.97 35.50 
Honduras^' 37.1 34.4 928 2 273 / 6.60 61.27 
c y Nicaragua- 62.1 73.6 l 184 3 811 5.18 61.37 
Costa Rica 125.8 374.9 2 980 6 867 1.83 54.59 
Panamá-^ 95.6 132.5 1 386 6 408 4.84 67.03 
Fuente: Estadísticas de Energía Eléctrica de Centroamérica y Panamá, 1968, 
. (E/CH.12/CCE/SC.5/685 TAO/LAT/102,). 
aA Incluye INDE y EEG. 
b/ Incluye ENEE y Standard Fruit Co. 
c/ Incluye ENALUF. 
~áj Incluye IRHE, CPFL, Chiriquí y Chorrera. 
ISTMO CENTROAMERICANOi 
Cuadro I 
CONSUMIDORES, CONSUMO MEDIO E INGRESO ìiEDIO POR kWh, SECTOR INDUSTRIAL, 1967-68 
_ . Consumo me- „ Ingreso medio Factura 
Consumidores o e dio por ~ ingresos por kWh media P a i s (miles) c o ? e M d o r r !? .(centavos de anual (GWh) (kWt>> de dólares) d 6 l a r ) (dólares) 

















8.4 819.1 97 512 19 453 2.37 2 311 
7.5 740.4 98 720 17 543 2.37 2 340 
0.9 171.3 191 650 4 269 2.49 4 772 
2.3 186.5 81 985 4 999 2.68 2 197 
0.9 96.7 113 376 2 279 2.36 2 676 
0.6 129.1 222 144 3 027 2.35 5 220 
2.8 156.8 55 799 2 969 1*89 l 055 
0.9 78.7 91 706 1 910 2,43 2 228 
1967 
7.31 693.0 94 800 16 813 2.43 2 300 
6.52 624.3 95 751 15 172 2.43 2 327 
1.00 159.3 175 475 3 965 2,49 3 965 
1.98 167.4 84 437 4 372 2.58 2 178 
0.86 79.0 91 613 1 793 2.20 2 085 
0.60 85.4 141 703 2 509 2,94 4 182 
2.08 133.2 63 839 2 533 1,90 1 218 
0.79 68.7 86 925 l 641 2.39 2 077 O as 
Ts> Fuente» Estadísticas de Energía Eléctrica de Centroamérica y Panamá, 1966 (E/CN.12/CCE/SC.5). H . 
a/ Incluye IM>E y EEG. > o 
y Incluye ENEE y Standard Frult Co. w P w 
c / Incl.uye ENALUF. 2 g K 





ISTMO CENTROAMERICANOS CONSUMIDORES, CONSUMO MEDIO E INGRESO 
MEDIO POR kWh, SECTOR COMERCIAL, 1967-68 
País Consumi, dores 
(miles) 
, Consumo me Consumo de .. _ — . dio por 
consumidor 
( G W h ) (kWh) 
ingreso me F a c t u r a 
Ingresos dio por kWh 
(miles de (centavos a n u aj 























70.1 451.2 6 437 15 615 3.46 223 
56.9 288.9 5 077 10 350 3.58 182 
17.1 61.5 3 5 % 2 707 4.40 158 
20.1 70.3 3 493 2 625 3.73 130 
5.7 28.3 4 978 1 384 4.90 244 
2.3 40.8 18 101 1 439 3.53 638 
11.7 88.0 7 554 2 195 2.49 18>3 
13.2 162.3 12 256 5 265 3.24 397 
1967 
66*6 407.1 6 113 14 227 3.49 214 
53.9 262.6 4 872 9 471 3.61 176 
13.6 55.8 4 090 2 482 4.45 183 
20.0 64.5 3 221 2 440 3.78 122 
5.5 23.2 4 247 l 130 4.87 205 
2.2 35.0 15 934 l 263 3.61 574 
12.6 84.1 6 669 2 156 2.56 171 
12.7 144.5 11 421 4 756 3.29 374 
a/ Incluye INDE y EEG. 
y Incluye ENEE y Standard Fruit Co. 
c/ Incluye ENALUE 
d/ Incluye IRHE, CPFL y Chitiquí. 
Cví.-jtiro 7 
ISTMO CENTROAMERICANO: GENERACION Y COS-SUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CATEGORIA Y 
EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO TIPO A» 1967-68 
(GWh) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Ban amá Categoría Total INDE EEG CEL CAESS fcNEE) (m&ffîF) ICE CNFL IRHE CPFL 
1968 
Generación neta 2 750.0 221.7 274.7 489.3 18.4 193.8 377.6 494.2 197.3 27.1 455,9 
Compras 888.4 „ 187.9 380.9 m 1.5 315.3 2.1 0,7 
Ventas al por mayor 1 049.9 199.7 «k 446.5 - - 24.2 363*4 3.1 - 13.0 
Pérdidas de transmi-
sión y distribu-
ción 331.0 6.6 50.7 23.6 35.0 22.5 49.3 20.7 57.9 8.1 56,6 
Consuno 2 257.5 15.4" 411.9 19.2 364.3 171.3 304.1 111.6 451.6 21.1 387.0 
Residencial 845.1 9.2 125.2 2.1 113« 3 37.9 86.0 27.1 303.7 8.7 131.9 
Comercial 422.5 1.7 59.8 1.2 58.5 27.3 40.8 14.3 63.2 5.5 150,2 
Industrial 735.7 0.5 170.9 1.7 144.2 93.9 129.1 64.1 70.6 0.6 60,1 
Alumbrado público 27.8 « - - - 4.5 6.5 2.2 7,5 2.6 4,5 
Gobierno y municipios 189.5 1.5 55.4 14.2 48.3 7.4 17.1 m 5.4 3.4 36.8 
Otros 34.8 2.5 m • 24.6 3*9 0.3 3,5 
Suministros gratuitos 2.1 «M 0.6 • m 0.3 • 1,2 m 
1967 
Generación neta 2 419.9 131 »6 321.3 441.1 ' 17.7 158.7 305.1 435.1 191.6 23.4 394.1 
Consuno l 960.1 14.7 376.9 6.3 325.1 140*1 231.7 93.8 414.4 17.5 339.6 
Residencial 763.8 9.8 117.1 1.4 100.0 30.5 73.6 24.3 284.0 6.8 116.3 
Comercial 373.1 • 55.8 0.8 50.7 22.2 35.0 13.0 57.3 4.7 133.6 
Industrial 613.7 3.1 156.2 1.5 123.3 76.3 85.4 54.1 61.7 0.6 51.5 
Alumbrado público 58.9 1.8 33.5 - 4.1 5.6 1.6 6.0 2.4 3*9 
Gobierno y municipios 107.4 - 2.6 51.1 7.0 12.6 * » M* 3.0 31.1 
Otros 43.2 - 14.3 - m - 19.5 0.8 5.4 •* 3.2 










ISTMO CENTROAMERICANO: CONSUMO MEDIO POR CONSUMIDOR, INGRESO MEDIO POR kWh 
Y FACTURA MEDIA ANUAL, POR EMPRESA TIPO A, 1967-68 
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Total empresas de servicio público 1968 
en Centrbanírica y íanamá a/ 732 2 609 78.0 3 563 2.99 107 




















ÍCfcL 8 19 0.4 2 537 2.21 56 El Salvador^^gg , 98 364 10.0 3 724 2.75 102 
Honduras ENEE 43 171 6.3 3 941 3.69 145 
Nicaragua ENALUF - 75 304 10.2 .4 038 3.37 136 
Costa R i c a ^ ® L 21 112 2 a 5 279 li91 101 84 450 8.7 5 328 1.92 102 
P a n a m á ^ ^ 17 21 1.7 1 268 7.99 101 86 387 
1967 
13.0 4 501 3.36 151 
Total empresas de servicio público 
en Centroamérica y lanamá ai/ 695 2 289 69.0 3 295 3.04 100 
Total empresas tipo A 504 l 961 58.8 3 890 3.00 117 
, /ÍNOE 15 15 0.6 973 3.97 39 Guatemala^ 95 377 12.5 3 950 3.33 132 











Honduras ENEfe 39 140 5.1 3 549 3.60 128 
Nicaragua ENALUF 67 232 8.7 3 475 3.73 130 
Costa Rica[^ L 20 94 1.8 4 664 1.91 89 79 414 8.0 5 185 1.92 100 
B ,) IRHE 
PanamaScPFL 
15 18 1.4 1 175 8.03 94 
83 340 11.6 4 072 3.42 139 
de Centroamérica y Panamá, 1968, (E/CN¿12/CCE/SC.5/68; 





ISTMO CENTROAMERICANO: ENERGIA ELECTRICA GENERADA TRASMITIDA Y VENDIDA, 1967-68 
(CWh) 
Concepto 'Empresas gene* • _ . _ , . Empresas Integradas 
raCIOraS ENEE ENALUF IRHE INDE CEL ICE 
Empresas distribuido-
ras 
CPFL EEG CAESS CNFL 
1968 
Generación neta 221 489 494 194 377 27 456 275 18 197 
Pérdidas de tras-
misión 3 14 9 4 19 1 42 29 1 34 
Entregado a subes-
taciones 218 475 485 190 358 26 414 246 17 163 
Compras - m 1 m •• m- 2 1 188 381 315 
Energía suministrada 218 475 486 190 358 24 415 434 398 478 
Ventas a otras em-
presas 199 447 363 24 - 13 «B - 3 
Entregado a distri 
buciÓn 19 28 123 190 334 24 402 434 398 473 
Pérdidas de distri 
bución ~~ 4 9 11 19 30 3 15 22 34 23 
Suministrado a consu 
midores 15 19 112 171 304 21 387 412 364 452 
1967 
Generación neta 132 441 435 158 305 23 394 321 18 192 
Pérdidas de trans-
misión 1 20 14 6 15 1 10 16 l 10 
Entregado a subesta-
ciones 131 421 421 152 290 22 384 305 17 182 
Compras 3 ••• m 1 3 100 338 275 
Energía suministrada 131 421 424 152 290 23 387 405 355 457 
Ventas a otras em-
presas 113 412 319 23 m 7 - - 4 
Entregado a distri-
bución 18 9 105 152 267 23 380 405 355 453 
Pérdidas de distri-
bución 3 3 H 12 35 5 40 29 30 39 
Suministrado a consu-
midores 15 6 94 140 232 18 340 376 325 414 

ISTMO CENTROAMERICANOS 
Cuadro 15 (Conclusión) 
PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS TIPO A £N LA GENERACION Y EL CONSUMO, RACIONAL Y REGIONAL, »967-68 






Partielpaeión 1stmo Guatemala __ Centra Partid nación 
amerJ- Empresa Reglo Nacij» Empresa Reglo Nació, 
cano nat nal nal nal 
Generación neta 
Empresa* t i po A 
Empresas r e s t a n t e s 
Ventas a consumo 
Empresas t i p o A 
Empresas r e s t a n t e s 
Generación neta 
Empresas t i p o A 
Empresas r e s t a n t e s 
Ventas a consumo 
Empresas t i p o A 
Empresas r e s t a n t e s 
Honduras 
P a r t i c i p a c i ó n 
Empresa Regit) Nació, 
na f na I 
Nicaragua 
Partici pación 
Costa R i e ; Panamá 
Participación 
Empresa Regio Naci.o Empresa Regíj» Nacn> 
n a l " n a l " nal nal 
P a r t i c i p a c i ó n 
Empresa Regij; Nació 
























4 . 5 
11.0 
2.7 

























0 . 6 
1.9 
1 7 . 9 
0.7 14.0 
3 . 2 
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CUADROS DE COSTOS DE LAS PRINCIPALES 
EMPRESAS ELECTRICAS, 1967-68 
(Del 11 al 32) 
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I S T M O CENTROAMERICANO*. INVERSIÓN INMOVILIZADA EN OPERACION, POR EMPRESA, 1 9 6 7 - 6 8 
(Valor en millones de dólares) 
Concepto 
T . , Guatemala 
„ INDE EEG 
Valor . Por- Por-
v a , o r c i e n t o Valor c ì e n t 0 Valor „ l o n + n 
Et Salvador Honduras Nicaragua Costa 
GEL ; CAESS ENEE ENALUF ICE 
Rica 
CNF L IRH£ 
Panamä 
CPFL toa fciii^t.
« K T * * » « • cterìto c ^ o V « " c S , c ^ t o ^ c i ^ o c f t T f 
Patrimonio neto 180.6 60 18.2 81 22.3 88 24.8 55 
Deuda a largo plazo I I 9 . 6 40 4.2 19 3.0- 12 I9.9 45Í 
Inversión inmovil izada 
en operación 300.2 100 22.4 100 ¿íú loo 4 4 . 7 100 
A c t i v o f i j o neto 279.4 93 19*6 88 24.9 98 43,6 98 
C a p i t a l de t r a b a j o 20.8 7 2 . 8 12 0 . 4 2 l . l 
2; 




Deuda a largo plazo 124,0 42 l . t 20 3 . I <3 20.9 4 5 
Inversión inmovil izada 
en operación 294.3 100 100 24*2 M 46.3 . 100 
A c t i v o f i j o neto 273»« 93 1 5 . 0 78 24.1 99 44,3 96 
C a p i t a l de t r a b a j o 2 1 . 2 7 4 . 3 22 0.2 1 2 ,0 4 ) 
3 / Calculado como e l 10 por c i e n t o de las ventas del año, más e l 2 por c i e n t o del 1 
jais 
l6.o 98 
0 . 3 2 
1 6 . 3 JOO 
14.9 , 91 
1 / 
1 .4 9 
m 











2 0 . 9 
56 
44 
3 5 . 7 
2 6 . 3 
57 
4 3 
6 . 9 
1 . 5 
45 
55 








23.9 100 i l s 2 100 6 2 . 0 loo ¿ 5 * 4 100 M 100 100 
22.4 94 42.6 90 5 7 . 5 93 14.7 95 9 . 0 96 3O.2 90 
I O 6 4 . 7 10 4 . 5 7 O . 7 5 0 . 4 4 3 . 3 10 
10.2 44 23*9 53 33.4 52 6 . 5 45 4 . 9 53 >4.1 4 3 
12.9 56 2 1 . 2 47 30.5 48 7 . 9 55 4 . 4 47 Í 8 . 9 57 
2 2 t i 100 ü d 100 100 14.4 100 S a l JOO 2hS 1 2 2 
22.3 97 42.4 94 5 7 . 3 90 14.2 99 9»f 
98 3 0 . 1 91 
0.8 3 2 . 7 6 6 . 6 10 0 . 2 1 
0 . 2 2 2 . 9 9 
Cua<iro 12 E/CN.12/CCE/SC.5/77 
ISTMO CENTROAMERICANO: INVERSIONES TOTALES 0£ ACTIVO FIJO EN OPERACION POR EMPRESA. 1967-68 TA0/LAT/107 
Pág. 23 
(Mi I lonas de <16lares) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 
Concepto 
1 u IUI 
Por-
c i ento 
INDE EES CEL CAESS ENEE EHALUF ICE CNFl IRHE GPFL 
Valor Valor 
Por-














c i ento 
V a l o r 
Por-
c i e n t o 
Valor 
Por-
ci ento Valor 
Por-




Obras de oeneración 
Hidro 
Vapor 









J á * 2 
12.4 





0 . ? 
3 . 9 


























1 6 . 5 
7-3 





















2 2 4 




Obras de trasmis ión 44.2 13 3 . 6 16 2 . 3 8 7 - 5 14 2 . 5 »3 4 . 4 16 9.6 19 8,3 12 2 . 9 14 1 .5 15 1 .4 3 
Obras de d i s t r i b u c i ó n 73.2 21 0 . 9 4 14.0 43 3 . 3 7 1 2 . » 63 6 . 0 21 9 . 8 »7 3 . 0 4 7 . 6 36 2.1 20 14.2 36 
Otras 2 6 . O 7 1.4 6 6.6 21 0 . 7 1 ».3 7 4 .2 V 
15 2 . 8 n 4 . 2 7 3 . 1 15 0.3 '3 1 .4 3 
T o t a l a c t i v o f i . io en 
ooeración 346.2 100 22.8 100 3M 100 ¿2^2 loo 19.2 100 28.2 100 ¿ M 100 68.1 100 20.8 100 isa i ° 2 40.6 Joo 
Oepreciac ión acumulada 6 6 . 8 «9 3 .2 <4 7 . 3 23 9 .6 18 4 . 3 2 2 5 . 8 21 8 .2 16 i 0 . 6 16 6 . 1 29 1.3 13 10.4 26 
A c t i v o f i j o neto 279.4 81 19.6 86 24.9 77 43.6 82 14.9 78 
1É2 
22.4 79 42.6 84 57-5 84 14.7 71 9 . 0 87 30*2 74 
Obras de qeneración 
Hidro 
Vapor 
D i e s e l y/o gas 
»96.9 
130.2 






l ? . 2 
11.2 




0 . 3 
5 . 9 





4 1 . 4 
33.0 






2 . 0 
0.8 











2 8 í i 
I5V5 
7 . 3 




5 1 . 4 
47.O 
4 . 4 
I§ ?! 
7 
5 . 0 










¿ 2 4 





Obras de t rasmis ión 44.1 13 3-2 18 2.4 8 7 . 3 14 3 . 6 20 4 .3 16 9 . 5 19 8.0 12 2 . 9 14 1 . 3 13 1 .4 3 
Obras de d i s t r i b u c i ó n 6 5 . 6 2 0 0 . 5 3 12.8 42 3 .» 6 1 0 . 2 56 5 . 2 19 8.9 (8 2 . 8 4 7 . 0 35 2.0 20 «3.1 3 4 
Otras 24.8 8 O.3 2 6 . 4 20 0 . 7 1 1.2 6 5 . 0 18 2 , 4 3 4 . 0 6 3 . 1 15 0 . 3 3 1 .4 3 
T o t a l a c t i v o f i . io en 
ooeracífirf 3 3 1 . 4 100 17.2 100 2M 122 ¿ 2 * 2 jOO J M t o o 27.3 100 49.3 100 66^2 100 2 0 . 2 loo 10.0 100 39.5 100 
Depreciac ión acumulada 5 ^ 3 18 2.2 ¿3 6 . 6 21 8 .4 16 4,0 22 5 .0 18' 6 , 9 14 8 . 9 »3 6 . 0 3 0 0 . 9 9 9 . 4 24 
A c t i v o f i j o neto 273.» 82 I5.O 87 24.1 79 44.3 84 14.3 78 22.3 82! ! 42.4 86 5 7 . 3 87 14,2 7 0 9 . 1 91 30,1 76 
s 
Cuadro 15 (Conclusión) 
ISTMO CENTROAMERICANO! INVERSION INMOVILIZADA Y ACTIVO FIJO EN OPERACION DE LAS 
EMPRESAS TIPO A, POR FUNCION PREDOMINANTE, 1968 a/ 
(Porcientos) 
¿resas generadoras Empresas integradas Empresas distribuidoras 
Concepto Total INDE CEL ICE Total ENEE ENA^UF IR HE CPFL Total EEG CAESS CNFL 
Obras de generación 77 74 78 77 56 48 56 62 58 27 28 17 35 
Obras de transmisión 13 16 14 12 13 16 19 15 3 11 8 13 14 
Obras de distrioución 5 4 7 4 25 21 17 20 36 47 43 63 36 
Otras 5 6 1 7 6 15 8 3 3 15 21 7 15 
Total activo filo en operación 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Depreciación acumulada 16 14 18 16 20 21 15 13 26 24 23 22 29 
Activo fijo neto 84 86 82 84 80 79 84 87 74 76 77 78 71 
Patrimonio neto 61 81 55 57 50 39 56 53 47 79 88 98 45 
Deuda a largo plazo 39 19 45 43 50 61 44 47 53 21 12 2 55 
Inversión inmovilizada 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Activo fijo neto 93 88 98 93 91 94 . 90 96 90 96 98 91 95 
Capital de trabajo 7 12 2 7 9 6 10 4 10 4 2 9 5 
a/ oe consideran empresas mcegraaas aquellas cuya p tire ¿cipote i. vn en ¿a geuetcit; ¿uu y ci tunouiuu uai.j.vuaj.co c» 
ñi^resas generadoras son aquellas que tienen una participación en el consumo nacional de menos de la mitad de la parti-
cipación que tienen dentro de la generación nacional. 
Empresas distribuidoras son aquellas cuya participación en el consumo nacional es por lo menos un 50 por ciento p, 
mayor que en la generación nacional. (Véase el cuadro 9.) p 
NJ 
rt O > O O K 
•t) 
-- UJ 
N O N Un «J -»I 
Cuadro 15 (Conclusión) 
ISTMO CENTROAMERICANO» INGRESOS, GASTOS Y RESULTADOS DE EXPLOTACION PROMEDIO, 
POR TIPO DE EMPRESA, 1967-63 
(Millones de dólares) 
Total 






\t i P o r-Valor . ^ ciento 





O c¡ z Bu H to 
t; ° o a pí




Ingresos de explotación 85. ,15 100 
Gastos de explotación 53. ,40 63 
Gastos directos 36. ,22 43 
Producción 28. ,31 33 
Generación 13, ,11 15 
Compra 15, ,20 18 
Transmisión t, .24 2 
Distribución 6. ,67 8 
Gastos indirectos 17, .18 20 
Administración 7, ,88 9 
Depreciación 8, ,72 10 
Impuestos y otros 0. .58 1 
Ingreso neto de explotación 31, .75 37 
Intereses y gastos financieros 7, .81 9 
Utilidad neta de explotación 23. .94 28 
1968 
20.14 100 32.08 100 32.93 100 
10.17 51 17.95 56 25.28 77 
5.02 25 10.13 32 21.07 64 
3.92 19 6.64 21 17.75 54 
3.53 18 6.58 21 3.00 9 
0.39 1 0.06 - 14.75 45 
0.59 3 0.35 1 0.30 1 
0.51 3 3.14 10 3.02 9 
5.15 26 7.82 24 4.21 13 
1.30 6 4.03 13 2.55 8 
3.70 18 3.61 11 1.41 4 
0.15 2 0.18 0.25 1 
9.97 49 14.13 44 7.65 23 
3.34 16 3.44 11 1.03 3 
6.63 33 10.69 33 6.62 20 
Cuadro 15 (Conclusión) 
Y o t aj Empresas gener¿ Empresas int¿ Empresas distri 
doras gradas buidoras 
C o n c eP t o Valor ? 0 r- v . Por- For-"' exento Valor c i e n t o Valor c i e n t o Valor c i e n £ Q 
1967 
Ingresos de explotación 72. ,92 100 16, ,74 100 26« 35 100 29. 83 100 
Gastos de explotación 45, ,45 62 8, ,44 50 14. 41 55 22. 60 76 
Gastos directos 30, .24 41 3, ,78 23 7. 99 30 i e . 47 62 
Producción 23, ,72 33 2, ,38 17 5. 51 21 15. 33 51 
Generación a i , ,24 16 2, ,49 15 5. 41 21 3. 34 11 
Compra 12. ,48 17 0, ,39 2 0» 10 MI 11. 99 40 
Transmisión 1, .06 1 0, ,50 3 0 . 26 1 0, 30 2 
Distribución 5. ,46 7 0, ,40 3 2. 22 8 2. 84 9 
Gastos indirectos 15, ,21 21 4, ,66 27 6. 42 25 4 . 13 14 
Adminis tración 7, ,20 10 1. ,45 9 3. 27 13 2. 48 8 
Depreciación 7, ,43 10 3, ,05 18 2 . 99 11 1. 39 5 
Impuestos y otros 0, ,58 1 0. ,16 •» 0 . 16 1 0. 26 1 
Ingreso neto de explotación 27, ,47 38 8, ,30 50 11. 94 45 7. 23 24 
Gastos financieros 6. ,16 9 2, ,25 14 2. 86 10 1. 05 3 




00 1-3 • » Ut 
Ní O ^ 

Cuaár° tá E/CN.12/CCE/SG.5/77 
ISTMO CENTROAMERICANO: INGRESOS, GASTOS Y RESULTADOS DE EXPLOTACION, POR EMPRESA, 1967-60 TA0/I.AT/107 BSg, 29 
(M!Ilonse de dólares) 
Empresas generadoras Empresas integradas Empresas distribuidoras " tMe ' CEL ICE EMEE EHALUF IRHE CPFL . EEG CAESS CWFL 
C°nCePt0 Valor Valor Valor Valor Valor Valor Va.or Valor Valor Valor 
Ingresos de explotación 










Impuestos y otros 
imqreso neto de explotación 
Intereses y otros gastos financieros de 
operación 
Utilidad neta de oxplotación 
Ingresos de explotación 










Impuestos y otros 
Ingreso neto de explotación 
Gastos financieros 
Utilidad neta de explotación 
4 . 0 6 
3 . 2 0 
T3E 
1 . 9 1 
1.9« 
0 . 1 5 
0 . 2 0 
o*2í 
0 , 1 5 
o.79 
0 . 1 7 








0 . 2 0 
o.37 
0 . 8 3 






























0.86 21 iés h 
13 
50 


























100 6 . 7 6 100 100 
7J 2.47 22 
.50 1 . 0 8 16 1.26 41 0 , 7 8 12 0 . 9 3 «3 
41 0 . 7 8 12 0 . 5 4 8 
- 0 . 3 9 5 4 0.22 3 0.17 2 
* 0 . 0 8 1 ú. Ib 2 
2 1 »•39 2 1 2.70 28 
8 0,24 4 1.01 14 
»3 1.15 «7 2 1 
- 0,16 3 
29 4.29 63 3 . IB 45 
5 0.03 - 2.07 29 24 4,26 63 l . l l 16 
1968 




0 , 1 6 
0 . 6 6 
1̂ 2« 



















0 . 6 2 
0.14 






















0 . 0 2 





0 . 1 3 
1 . 6 2 
3.74 
9 . 2 5 
2.3? 

























0 . 6 6 
0 . 6 2 
0.04 
0 . 0 3 
0 . 3 7 
M 2 
0 . 2 9 
0 . 3 8 












































100 • • • • • 11.72 100 1 2 . 5 5 
¿2 áa§2 ¿2 8 . 5 9 
25 * • • • • íúl 12 6.65 19 t • • • • 3 . 1 2 27 4.33 
18 « • • • • 3.12 2 7 2.89 1 - 1,94 
1 • • • 0.04 - 0,(6 
5 t# • « « 1.41 12 1,67 
n • • i»« 2.32 20 i i 2 2 14 • • • 1.14 10 1.05 
12 
1 
• • • « • 1.12 10 0 . 8 2 0.06 - e.06 
48 • • • * • 4.83 41 3 . 9 6 
13 » • • • • 0.91 8 0 . 1 9 
35 • • • • • 3.92 33 3.77 
100 10.14 100 
62 81 
51 6.68 55 41 6.08 T o 
19 0.12 1 22 5*96 59 1 0.10 l 
»3 0.50 5 J4 1*52 J 1 8 1.05 10 
6 0.46 5 
- 0 . 0 6 
21 1.89 1 2 
1 0.09 1 

























100 9,01 100 8.27 100 




38 5,48 5.02 oT 
2 3 0.14 2 0.31 4 
«5 5 . 3 4 59 4.71 57 
2 0,12 1 0.02 -
13 0,33 4 O . 7 8 9 
1 5 há i Z 0.J4 2 
8 0.98 II 0.43 5 6 0.42 5 0.15 2 1 0,06 1 0,14 2 
3 2 I.56 >7 «.71 2 h 
2 0,11 l 0.75 9 
30 1.45 16 0 . 9 6 12 

Cuadro 15 (Conclusión) 
ISTMO CENTROAMERICANO;VALORES UNITARIOS DE EXPLOTACION POR EMPRESA, 1967-68 
(Milésimos de dólar por kWh vendido) 
Empresas generadoras 
INDE CEL ICE ENEE 
Empresas integradas 
ENALUF IRHE CPFL 
Empresas distribuidoras 
EEG CAESS CNFL 
1968 
Ir reso de explotación 18.87 16 »04 18.12 36.95 32.77 85.30 32.97 33.19 25?383 20.05 
Gesto de explotación 14.88 5.99 8.80 18.68 16.44 82.00 19.05 22.79 22.64 16.80 
Jastos directos 10.50 2.94 2.92 8.70 7,37 50.24 12.90 18.18 18.33 15.18 
Producción 8.88 2.17 2.10 3.91 5.33 31.28 8.90 13.59 16.68 13.35 
Generación 8.88 2.17 1.28 3.91 5.27 29.38 8.90 6.16 0.33 0.74 
Compra • W 0.82 • 0.06 1.90 - 7.43 16.35 12.61 
Transmisión 0.69 . 0.51 0.42 0.93 0.30 1.42 0.15 0.43 0.27 0.04 
Distribución 0.93 0.25 0.40 3.85 1.73 17.53 3.85 4.15 1.37 1.78 
Castos indirectos 4.37 3.05 5.87 9. 98 9.07 31.76 6.15 4.61 4.31 1.62 
Administración 0.69 0.40 2.02 5.19 4.90 13.74 3.10 2.59 2.88 0.94 
Depreciación 3.67 2.65 3.54 4.79 3.77 18.02 2.92 1.87 1.26 0.39 
Impuestos y otros - . 0.31 0.40 «w 0.13 0.15 0.16 0.29 
Ir.~reso neto de explotación 3.99 10.05 , 9,32 18.27 16.32 3.32 13.93 10.39 5.19 3.25 
Castos financieros de operación 0.79 2.09 4.63 4.44 4.93 11.85 2.03 0.46 0.25 1.65 
Utilidad neta de explotación 3.20 7.96 4.69 13.83 11.39 - 8.53 11.90 9.93 4.94 1.60 w 
Ci z 
fO v» H O D> O 
O w 
E4 SS p>» 3> O OQ H » • Ui l-k W O 
Ingreso de explotación 










Impuestos y otros 
Ingreso neto de explotación 
Gastos financieros de operación 
Utilidad neta de explotación 
•t) H t Ufc > -
00 O < 
Cuadro 17 (Conclusión) u> 
- Empresas generadoras Empresas integradas Empresas distribuidoras 
INDE CEL ICE ENEE ENALUF IRHE CPFL EEG CAESS CNFL 
1967 
22.19 16.17 17.29 38.43 36.27 33.78 33.38 27.72 19.78 
15.70 5.91 9.59 19.07 19.02 19,86 22.85 22.92 15.69 
11.25 2.58 3.05 7.78 9.13 13.17 17.71 18.43 13.92 
9.14 1.86 2.25 4.43 6,94 8.99 12.85 16.86 12.00 
9.14 1.86 1.31 4.43 6.55 8.99 7,69 0.43 0»74 
•fc 0.94 0.39 m 5.16 16.43 11.26 
0.86 0.53 0.41 1.00 0.31 0.12 0.42 0,37 0.04 
1.25 0.19 0.39 2.36 1.88 4.06 4,44 1.20 1.86 
4.45 3.33 6.54 11.29 9.88 6.68 503 4.49 1.77 
1.56 0.57 2.44 6.00 5.06 3.28 2.79 3.02 1.07 
2.89 2.75 3.72 5.29 4*43 3.23 2.18 1.29 0.35 
- - 0.38 «t 0.39 0.17 0.16 0.18 0.33 
6.48 10.26 7.70 19.36 17.26 13.92 10.53 4.80 4.09 
1.17 0.07 5.01 5.64 4.54 13.92 0.50 0.33 1.79 
5.31 10.19 2.69 13.72 12.72 11.30 10.03 4.46 2.29 
ISTÜO CENTRGAhERICANO: 
Cuadro 18 
INVERSIONES E INDICES DE RENTABILIDAD 






Inversión inmovilizada total 
Deuda a largo plazo 
Deuda sobre construcción 
^Patrimonio real 
Indices de rentabilidad 
Utilidad neta de explo-
tación sobre patrin.onio 
real 
Ingreso neto de explota-
ción sobre inversión 
Inmovilizada total 
Ingreso neto sobre inver-
sión inmovilizada en ope-








































o o * 
H* & 
PROiiEOIt, PCR TIPO DE ELPRESA, 1967-68 
Empresas generadoras Empresas distribuidoras 
„ , Por- „ , Por-Valor . „ Valor . ciento ciento 
129,1 76 57.0 92 
20,9 12 0,4 1 
19,2 12 4.4 7 
169,2 100 61.8 100 
50.4 30 11,8 19 
8.1 5 «» 
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-Cuadro'13 (G one Lus ión) 
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,, , Por-Valor . „ ciento 
Empresas generadoras Empresas 
Valor Valor ciento 
distribuidoraso o 
s pa Por-




En operación 285.0 91 101.2 97 129.5 88 54.3 92 
En construcción 12,7 4 2.7 3 9.6 6 0.4 1 
Otros 14.2 5 0.4 - 9.5 6 4.3 7 
Inversión inmovilizada total 311.9 100 104.3 100 148.6 100 59.0 100 
Deuda a largo plazo 116.9 37 53.0 51 52.5 35 11.4 19 
Deuda sobre construcción 11.1 4 4.3 4 6.8 5 
Patrimonio real 183,9 59 47.0 45 89.3 60 47.6 81 
Indices de rentabilidad 
Utilidad neta de explo-
tación sobre patrinonio 
real 12 19 7 13 
Ingreso neto de explota-
ción sobre inversión 
inmovilizaaa total 9 11 6 12 
Ingreso neto sobre inver-
sión inmovilizada en ope-
ración más capital de 
trabajo 9 11 6 13 
Cuadro 19 
ISTMO CENTROAMERICANO: INVERSIONES E INDICES QE RENTABILIDAD, I967-68 






INDE CEL ICE ENEE 
Empresas Integradas 






























En operación 22.4 «5 
En construcción 9*5 2 8 
Otros 2«3 7 
Inversión Inmovilizada total 34.2 jKJO 
Deuda a largo plazo 4.2 12 
Deuda sobre construcción 3«3 
Patrimonio real 2°«7 78 
Indices de rentabi II dad 
Ingreso neto sobre inversión Inmovilizada en 
operación más capital de trabajo 3*4 
Utilidad neta de explotación sobre patrimo-
nio real 2.6 
Ingreso neto de explotación sobre inversión 
i rimo vi I izada total 2.5 
Inversión Inmovilizada 
En operación 19.3 75 
En construcción 4.1 lo 
Otros 2.3 9 
Inversión Inmovilizada total 122 
Oeuda a largo plazo 5 
Deuda sobre construcción 2 .7 10 
Patrimonio real 22»I 85 
Indicas de rentabilidad 
Ingreso neto sobre Inversión inmovilizada en 
operación más capital de trabajo 3*5 
Utilidad neta de explotación sobre patrimo-
nio real 3 ' ' 
Ingreso neto de explotación sobre inversión 
inmovi llzada total 3»2 
44.7 
4 .6 









46.3 89 63.9 90 
0 .6 1 4 . 9 7 
5 . 0 10 2 . 0 3 
¿ U S 100 3M 100 
20.9 40 30.5 
- 4.1 6 
31 .0 60 36,2 51 
8 .9 4 .5 
13.7 3 .1 
1968 
82 62*0 76 23.9 88 47.3 99 
9 6 . 8 9 2 .7 10 — -















4 . 8 6 0 .7 2 - -
















9 . 4 46 25.3 89 16.3 93 15.4 
7 .9 39 0.2 - - - 0.2 
- 3 . 0 15 3 .0 II 1.3 7 0.1 
100 20.3 loo 2 M 100 ná 100 
50 4 . 4 21 3 . 0 II 0 .3 1 8 .5 
5 6 . 2 31 - - - -




8 .3 4»5 
23.1 95 45.1 97 33.0 99 
1.2 5 1.3 3 0.2 1 
0.1 — 0.3 - — 
Z4t4 loo 46.7 loo ite 100 
12.9 53 21,2 45 I8.9 57 
- 4.1 9 0.2 i 
11.5 47 21.4 46 14.1 42 
11.2 9.2 «3-5 
I6.7 13.I 27.8 
11.1 9 .4 14.5 
0.1 





9 .3 71 24.3 88 15.6 
1.4 II 0 .2 1 -
2 . 4 18 II 1.2 
J M 100 ¿Úl 100 16.8 
4 . 4 34 3.*» II 0 ,4 
8 . 7 66 24.5 89 16,4 
• •• 16.2 




































ISTMO GENTROAblRICANO: GASTOS 1>E EXPLOTACION, ADIIINISTRATIVOS, DEPRECIACION E IMPUESTOS, 1967-68 
Concepto Unidad Empresas generadoras Empresas integradas Empresas distribuidoras INDE CEL ICE MEE EN ALUS IRHE CPFL EEG CAESS CNFL 
1968 
Activo fijo total Millones de 
dólares 22.80 53.20 68.10 8.20 50.80 10.30 40.60 32.20 19.20 20.80 
Energía vendida GWh 214 466 475 171 328 21 400 412 364 455 
Gastos de explotación Millones de 
dólares 3.20 2.79 4.18 3.20 5.40 1.73 7.62 9.39 8.25 7.64 
Gastos directos Millones de 
dólares 2.26 1.37 1.39 1.49 2.42 1.06 5.16 7.49 6.68 6.90 
Gastos administración Millones de 
j dólares 0.15 0.19 0.96 0.89 1.61 0.29 1.24 1.07 1.05 0.43 
Depreciación Millones de 
dólares 0.79 1.23 1.68 0.82 1.24 0.38 1.17 0.77 0.46 0.18 
Impuestos Millones de 
dólares - 0.15 - 0.13 «• 0.05 0.06 0.06 0.13 
Coeficientes 
Gastos administrativos 
sobre gastos directos Porciento 6.60 13.80 69.00 60.00 66.50 27.30 24.00 14.20 15,70 6.20 
Gastos administrativos 
sobre activo fijo Porciento 0.60 0.30 1.40 3.20 3.20 2.80 3.10 3.30 5.50 2,10 
Depreciación sobre 
activo fijo Porciento 3.50 2.30 2.50 2.90 2.40 3.70 2.90 2.40 2.40 0.90 
Depreciación sobre 
gastos directos Porciento 34.90 9.00 120.80 55.00 51.20 35.80 22.60 10.20 6.80 2.60 
Impuestos sobre activo 
fijo Porciento - m 0.20 m 0.30 - 0.10 0.20 0.30 0.60 
Impuesto sobre gastos 
de explotación Porciento m - 3.50 2.40 «B 0.60 0.60 0.70 1.70 
Gastos de explotación Milésimos de 
por tóíh vendido dólar 14.90 6.00 8.80 18.70 16.50 82.40 19.10 22.80 22.70 16.80 
Gastos de administración Milésinos de 
por kWh vendido dólar 0.70 0.40 2.00 5.20 4.90 13.80 3.10 2.60 2.90 0.90 
Depreciación por kWh Milésimos de 
vendido dólar 3.70 2.60 3.50 4.80 3.80 18.10 2 .90 1.90 1.20 0.40 
Impuesto por kVfh vendido Milésimos de m - 0.30 - 0.40 - 0.10 0.10 0.20 0.30 
dólar 
Cuadro 20 (Conclusión) 
Concepto Unidad Empresas generadoras Emp resas integradas Empresas distribuidoras INDE CEL ICE ENEE ENALUF IRHE CPFL EEG CAESS CNFL 
1967 
Activo fijo total billones de 
dólares 17.20 52.70 66.20 27.30 49.30 10.00 39.50 30.70 18.30 20.20 
Energía vendida GWh 128 418 413 140 255 18 347 376 325 418 
Gastos de explotación Millones de 
dólares 2.01 2.47 3.96 2.67 4.85 • < • 6.89 8.59 7.45 6.56 
Gastos directos Millones de 
dólares 1.44 U08 1.26 1.09 2.33 • • • 4.57 6.66 5.99 5.82 
Gastos de administración Millones de 
dólares 0.20 0.24 1.01 0.84 1.29 • • • 1.14 1.05 0.98 0.45 
Depreciación Millones de 
dólares 0.37 1.15 1.53 0.74 1.13 • • • 1.12 0.82 0.42 0.15 
Impuestos Millones de 
dólares - 0.16 - 0.10 • • • 0.06 0.06 0.06 0.14 
Coeficientes 
Gastos administrativos 
sobre gastos directos lorciento 13.90 22.20 80.20 77.10 55.40 24.90 15.80 16.40 7.70 
Gastos administrativos % 
sobre activo fijo Porciento 1.20 0.50 1.50 3.10 2.60 2.90 3.40 5.40 2.20 
Depreciación sobre activo 
fijo Porciento 2.20 2.20 2.30 2.70 2.30 2.80 2.70 2.30 0.70 
Depreciación sobre gastos 
directos Porciento 25.70 106.50 121.40 67.90 48.50 24.50 12.30 7.00 2.60 
Impuestos sobre activo fijo Porciento m - 0.20 0.20 0.20 0.20 0.30 0.70 
Impuestos sobre gastos de 
explotación Porciento - - 4.00 - - 2.10 0.90 0.70 0.80 2.10 
Gastos de explotación por Milésimos de 
vendido dólar 15.70 5.90 9.60 22.90 19.00 19.90 22.80 22.90 15.70 
Gastos de administración Milésimos de 
por ktíh vendido dólar 1.50 0.60 2.40 6.00 5.00 3.30 2.80 3.10 1.10 
Depreciación por ktíh Milésimos de 
vendido dólar 2.90 2.80 3.70 5.30 4.40 3.20 2.20 1.30 0.40 
Impuesto por kWh vendido Milésimos de 
dólar 0.40 m 0.40 0.20 0.20 0.20 0.30 
Cuadro 21 




Gastos directos f i j o s 
Voltaje de tas líneas 
Longitud de las líneas 
kWh transmitidos 
Coeficientes 
Gastos sobre inversión 
Gasto por kWI» transmitido 
Gasto por km de línea 
Gasto de transmisión del kWh por km 
Unidad 
Miles € á U m 





Dlezmilíslmos de dólar (Dólar 
TÓ4T 
Dólares 
Mi tio>o09lmo3 de dólar (Oólar 
l o E T 
EEG CAESS CNFL CPFL ENALUF EMEE ICE INDE IRNE CEL 
179 ... 
245 
450 2 899 • l 426 9 613. 4 378 8 332 3 608 
102 19 56 98 156 197 147 
• « • 33 115 ... »38 ... 
44 34*5 
3771/ \b 8 6 5 413 359 I90 
19 
4J2 . . . 
485 2 ' 9 








. . . 
475 
7.1 4«2 0,7 3.9 l . o 3*6 2.4 4.1 2.1 3.« 










6 . 7 n . 9 • • • 
4 . 9 
• • • • j . 3 2 . 1 1 .0 • * » « 
Distribución 
Inversión 
Gastos directos f i j o s 
Longitud de las líneas 
kWh distribuidos 
Número de consumidores 
Miles de dólares 




14 010 12 148 7 568 14 181 9 815 6 015 3 037 
I 717 
. . . 
4)2 
506 • •• 
364 








905 2 057 3 551 
198 375 »'7 
.15 21 19 
101831 9 7 7 9 3 84 454 85 978 75283 33 934 2 1 1 3 3 6 6 8 2 1 6 6 , 2 
Coeficientes 
Gastos sobre inversión 
Gasto por km de línea 
Gastó por kWb distribuido 
Gasto de distribución del kWh por km 
Gastos por consumidor 
inversión por consumidor 
Porclento 
Dólares 
Milésimos de dólar 




Incluye las compras. 
12,2 4 ,2 10.6 10.8 5*8 11.0 
... 475 ... ... »». 
4.2 1.4 US 4 . 0 1.9 3 .9 
... l . l ... ... • •• 
16.8 5»f 9.5 17.8 7.5 19.5 
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Cuadro Z Z *a 
ISTMO CENTROAMERICANO: INVERSION Y CASTOS DIRECTOS EN TRANSMISION ¥ DISTRIBUCION, I967 
_ . s 
Concepto Unidad EEG CAESS CHFL CPFL ENALUF ENEE ICE INDE IRHE CEL 
-ansmlsfón 
Inversión Hiles de dólares 2 408 
Gastos directos f i j o s Hiles de dólares 161 
Voltaje de las líneas kV 
Longitud de las Ifneas Kiifiraetros 
KWh transmi tidos Gtíh 205 
Coeficientes 
Gastos sobre inversión Porciento 6*7 
fiastp por tan de línea Dólares • • • 
Basto por kWh transmitido Dieznri Jísfmos de dólar 7 .9 
Gasto de transmisión del kWh por km Millonésimos de dólar • • • 
¡atribución 
Inversión Miles de dólares 12 818 
Gastos directos f i j o s Miles de dólares 1 672 
Longitud de las tfneas Ki(¿metros 
kWh distribuidos 6Wh 377 
95 406 Número de consumidores Unidad 
Coeficientes 
Sastos sobre Inversión Porclento 13.0 
Gasto por km de línea Dólares -
Gasto por kWh distribuido Milésimos de dólar 4 . 4 
Gasto de distribución del kWh por km Millonésimos de dólar -
Gasto por consumidor 00 lares 17*5 
Inversión por consumidor Dólares 134 
757 2 827 1 426 9 539 4 254 8 012 3 »77 1 264 7 500 
123 20 43 83 139 168 113 »• . 220 
33 M5 r 44 »38 y 34.5 34.5 »«5.69, 
y 65 
44 y 35 
83 392 ... 
338 182 .384 . 290 152 42» 131 22 421 
7 .0 O.7 0 . 9 3 .3 2.1 3 .6 • • • 2 .9 
241 662 • • * o « a 429 • • • • • • • 
3.6 l . l l . l 2 .9 9.1 4 .0 8.6 • •• 5 . 2 
• • • ••3 ••7 • 1.0 • •• • • • • • • 
119 ,r? 044 13 141 8 862 5 157 2 822 541 2 O37 3 106 
388 777 1 411 .484 .333 156 «58 88 
1 535 421 680 
325 414 340 „ 232 140 105 »5 18 6 
470 79 945 83 386 66 671 39 467 20 104 15 131 14 909 5 219 
3 . 2 11.0 10.7 5 .5 6 . 5 5-5 29.2 - 2 . 8 
- 506 335 - - 229 -
1.2 «.9 4 .2 2 .1 2 . 4 ».5 10.5 - »4.7 
- 1.2 1.0 - 2 . 0 - • — 
4 .5 9 . 7 I6.9 7 .3 8 . 4 7 .8 10.4 m 16.9 
140 08 »58 133 13« 140 36 »37 595 
•J Incluye compras. 
Cuadro 23 
ISTMO CENTROAMERICANO: PROMEDIOS DE COSTOS DIRECTOS DE GENERACION EN 
CENTRALES HIDRAULICAS» POR TIPO DE EMPRESA, 1967-68 
Empresas 









Centrales comprendidas Húmero 30 29 8 7 11 8 11 14 
Capacidad instalada m 378 372 88 82 257 245 33 45 
Generación neta GWh 1 614 1 445 432 324 964 861 218 260 
Factores de planta Porciento 49 44 56 . 45 43 40 75 65 
Inversión inicial en activo fijo Millones de dólares 137 130 38 33 92 88 6 9 
Gastos directos de generación Miles de dólares 2 426 2 385 533 409 1 403 1 160 490 816 
Gasto medio por kííh generado Milésimos 1.5 1.6 1.2 1.3 1.5 1.3 CO • 3.1 
Inversión por kN instalado Dólares 362 349 382 407 359 358 194 195 
Gasto por IcK instalado Dólares 6.4 6.4 6.1 5.0 5.5 4.7 14.7 18 
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Cuadro 32 (Conclusión) 
ISTMO CENTROAMERICANO: COSTOS DIRECTOS DE GENERACION EN CENTRALES HIDRAULICAS, POR EMPRESA, 1967-68 
ni H t*i 
o*. > - -00 o o • 
Í - P H N H IO 
" f* O 




Concepto Unidad ENEE 
Empresas Integradas ./ 
ICC CMAI1IC IRKE ENALUF 
Empresas generadoras 




Inversión in ic ia l en activo f i j o 
Gastos directos de generación 
(joofi cientos 
Factor de planta anual 
Gasto medio por kWh generado 
Inversión por kW instalado 
Gisto por kW instalado 




Inversión in ic ia l en activo f i j o 
Gastos directos de generación 
Coeficientes 
Tac+or- da planta 
Gasto medio por kW generado 
Inversión por kW instalado 
Gasto por kW Hstalado 
Goctos sobre inversión inic ia l 
Ndmero 6 1 1 6 2 3 1 3 7 
kW 31 6IO 50 000 6 000 35 772 97 500 124 000 1 040 3 310 28 870 
GWh 163 248 20 .9 133 361 470 3 .3 18.4 I96 
Miles de dólares |6 730 l6 462 4 965 12 045 33 216 47 080 267 1 244 4 943 
Mi les de dólares 297 167 69 542 307 554 85 66 339 
Porciento 59 57 40 43 42 43 36 6¡ 78 Mi lósimos de dólar 1.8 0 . 7 3*3 4.1 0 . 9 1.2 25.7 H 1.7 Oólares 529 329 827 336 341 380 257 376 17» 
Dólares 9 . 4 3 .3 H . 5 15.» 3.1 4 .4 8.2 19.9 IU7 
Porciento 0 .9 1.0 1.4 4 .4 0 .9 1.2 31.8 5 .3 6 . 9 
M 2 
Ntfmero 6 1 , 3 2 3 4 3 7 
kW 31 610 50 000 23 642 97 500 124 000 13 172 3 3»0 28 870 
GWh 150 
l6 
174 75 375 411 ^ 17.7 189 MI les de dólares 16 730 462 7 422 33 216 47 080 2 670 1 244 4 943 
Miles de dólares 257 »52 328 3»7 5 «5 486 17.7 312 
Porciento 54 40 36 44 38 46 6l V 
Milésimos de dólar 1.7 0 . 9 43 0 .8 1.3 9 .2 4 .7 l.b 
Dólares 529 329 314 341 360 203 37¿ •71 
Dólares 8.1 3 .0 13.9 3 .3 4.2 37 25.O 10.8 
Porciento 1.5 0 .9 4 . 4 0 ,9 l . l 18.2 4 .9 6 .3 
b/ La EES vendió al INDE el sistema Instalado sobre el rfo Michatoya el 15 de noviembre de 1967, Pero, para efectos de este cuadro se consideró 
la venta el 31 de diciembre de ese año. 
- j *-4 
\ 
Cuadro 32 (Conclusión) 
ISTMO CENTROAMERICANO: COSTO TOTAL DE GENERACION HIDROELECTRICA EN LAS PRINCIPALES CENTRALES, 1968 
INDE CEL ENEE ENALUF ICE 
Concepto Unidad (Los es- 5 de No- „ . (Gaña- (Centro Garita y 
clavos) viembre veral) américa) Río Macho 
Número de unidades 2 6 l 2 2 4 2 
Fecha de instalación de la 1966 1954 1964 1964 1965 1958 1966 
primera y última unidad 1966 1963 1967 
Capacidad kW 13 000 82 500 15 000 28 500 50 000 60 000 64 000 
Generación GWh 533 328 335 152 248.2 171.9 298.6 
Costo original Miles de dólares 6 218 22 732 10 484 15 821 16 462 23 384 23 709 
Depreciación acumulada Miles de dólares 331 5 546 1 361 596 1 413 3 941 400 
Valor actual Miles de dólares 5 887 17 186 9 123 15 225 15 049 19 443 23 309 
Gastos directos Miles de dólares 145 195 112 201 167 377 251 
Depreciación del año Miles de dólares 155 447 207 162 386 530 535 
Rentabilidad 10 por ciento Miles de dólares 589 l 719 912 1 523 l 505 l 944 2 331 
Total de gastos 889 2 361 1 231 1 886 2 058 2 851 3 117 
Coeficientes 
Factor de planta Porciento 47 45 25 61 57 33 53 
Inversión inicial por 
kW instalado Dólares 478 276 699 555 329 390 370 
Gastos directos Milésimos de dólar 2.7 0.6 3.3 1.3 0.7 2.2 0.8 
Gastos de depreciación Milésimos de dólar 2.9 1.4 6.2 1.1 1.6 3.1 1.8 
Gastos de rentabilidad Milésimos de dólar 11.1 5.2 27.2 10.0 6.0 11.3 7.8 
Total de gastos por kW 
instalado Milésimos de dólar 16.7 7.2 36.7 12.4 6.3 16.6 10.4 
Gastos totales por kW 
instalado Dólares 68 28 82 66 41 48 48 
Gastos totales sobre 
costo original Porciento 14 10 12 13 12 13 : 
Cuadro 32 (Conclusión) 



















Río Macho Cachi 
2 6 2 2 2 4 2 
1954 1958 1966 
1966 1966 1964 1964 1965 1963 1967 
kW 13 000 82 500 15 000 28 500 50 000 60 000 64 000 
kWh 49.2 329.4 46.0 140.0 171.6 183.7 225.4 
Miles de dólares 6 218 22 732 10 484 15 821 16 462 23 384 23 709 
Miles de dólares 173 5 099 1 154 434 1 027 3 411 Dm 
Miles de dólares 6 045 17 633 9 330 15 387 15 435 19 973 23 709 
Miles de dólares 178 199 118 174 152 349 166 
Miles de dólares 136 447 207 162 386 530 40C 
Miles de dólares 605 l 763 933 1 539 l 544 1 997 2 371 
919 2 409 1 258 l 875 2 082 2 876 i 2 937 
ïorciento 43 46 35 56 39 34 40 
Dólares 478 276 699 555 329 390 370 
Milésimos de 
dólar 18.7 7.3 . 27.3 13.4 12.1 15.6 13.0 
Milésimos de 
dólar 3.6 0,7 2.6 1.2 0.9 1.9 0»? 
Milésimos de 
dólar 2.8 1.3 4.5 1.2 2.2 2.9 1.8 
Milésiros de 
dólar 12.3 5,3 20.2 11.0 9.0 10.8 10.5 
Dólarer 71 29 84 66 42 48 46 












Número de unidades 
Jacha de instalación úé 








Depreciación del año 




Factor de planta 
Inversión inicial 
por kVíh instalado 






Gasto por kW instalado 
Gasto total sobre costo 
original 
E/GN,12/CCS,'SC.^77 j Cuadro 27 
ISTMO CENTROAMERICANO $ COSTOS DIRECTOS DE GENERACION EN CENTRALES DE VAPOR, 1968 
Concepto Unidad CPFL EEG CEL ENALUF CNFL CAES; 
Centrales comprendidas Número 4 1 1 1 1 l 
Capacidad instalada MW 71 30 30 30 10 5 
Generación neta GWh 426 224 115 109 1.3 m 
Inversión inicial en activo fijo Millones de dólares 21 «6 5.9 6,7 7.3 2.2 0.6 
Gastos directos de generación Miles de dólares 3 220 1 796 626 l 059 109 13 
Fijos Miles de dólares 537 580 188 313 89 13 
Variables (combustible) Miles de dólares 2 159 l 216 420 746 20 «w 
Otros variables Miles de dólares 524 - 18 - - m 
Combustible Clase Bunker C Bunker C Bunker C Bunker C Bunker C m 
Consumo Miles de toneladas 165 81 36.8 36.7 l.l m 
Poder calorífico Kilocalorías por kg. 10 414 10 304 10 250 10 284 10 250 -
Precio unitario 
expresado en peso Milésimos de dólar por kg. 12.5 15.1 11.4 18.9 18.5 «u 
expresado en calorías Centavos de dólar por 
gigacaloría 120 147 111 184 180 «k 
Consumo por kWh generado 
expresado en peso Gramos por toíh 388 359 319 336 838 • 
expresado en calorías Megacalorías por kWh 4.0 3.7 3.3 3.5 8,2 
Gastos por kWh generado Milésimos de dólar por kWh 7.6 8.0 5.4 9.7 83.8 o 
Fijos Milésimos de dólar por kWh 1.3 2.6 1.6 2.9 68.5 «* 
Variables (combustible) Milésimos de dólar por kWh 5»1 5.4 3,7 6.8 15,3 
Otros variables Milésimos de dólar por kWh 1.2 •» 0.1 m 
Gastos fijos por kW instalado Dólares 7.6 18,0 6.3 10.4 8.9 2.6 
Gastos fijos sobre inversión Porciento 2.5 9.8 2.8 4.3 8,1 1,6 
Inversión por kW instalado Dólares 303 197 225 243 220 158 
Factor de planta anual Porciento 68 79 44 41 1 -
Cuadro 28 ^ ¡r-
O^ »-3 
ISTMO CENTROAMERICANOj COSTOS DIRECTOS DE GENERACION EN CENTRALES DE VAPOR, 1967 £ 
Concepto Unidad CPFL EEG ENALUF CEL CBFL CAESS 
Centrales comprendidas Ndmero 4 1 1 1 1 1 
Capacidad instalada MW 71 30 30 • 30 10 5 
Generación neta GWh 367 220 121 64 2,9- m 
Inversión inicial en activo fijo Millones de dólares 21.6 5.9 7.3 6.7 2.2 0.8 
Castos directos de generación Miles de dólares . 2 760 • 1 836 1 115 438 125 13 
Fijos Miles de dólares 509 479 261 172 95 13 
Variables Miles de dólares 1 839 1 357 854 241 30 Hl 
Otros variables Miles de dólares 412 m 25 f m 
Combustible Clase Bunker C Bunker C Bunker C Bunker C Bunker C m 
Consumo Miled de toneladas 145 83 45 21 1.7 m 
Poder calorífico Kilocalorías por kg« 10 358 10 304 10 284 10 250 10 250 mm 
Precio unitario 
expresado en peso Milésimos de dólar por kg. 12.5 16,3 18.9 11.5 18.4' m 
expresado en calorías Centavos de dólar por 
gigacaloría 121 158 184 112 180 m 
Consumo por kWh 
expresado en peso Gramos por kWh 395 378 373 327 573 -
expresado en calorías Megacalorfas por kWh 4.0 3.9 3.8 3*5 5.9 
«isatos DO*eaaerado Milésimos de dólar 7.5 8.3 9.2 6.8 43.4 m 
Fijos Milésimos de dólar 1.4 2.2 2.2 2.7 33.0 
Variables Milésimos de dólar 5.0 6.1 7.0 3.8 10.4 -
Otros,variables Milésimos de dólar 1.1 m m 0,3 m r* 
Castos fijos por kW instalado Dólares 7.2 16.0 8«7 5.7 9,5 2.6 
Gastos fijos sobre inversión Porciento 2.4 8,1 3.6 2 » 6 4.3 1.6 
Inversión por kW instalado Dólares 303 197 243 225 221 158 
Factor de planta Porciento 59 83 46 24 1 m 
E/GN,12/CCS,'SC.^77 j Cuadro 29 
ISTMO CENTROAMERICANO: COSTO TOTAL DE GENERACION DE LAS PRINCIPALES CENTRALES DE VAPOR, 1967-68 
Empresa y año 
Concepto Unidad EEG CEL ENALUF 
1968 1967 1968 1967 1968 1967 
Nombre de la central Laguna Laguna Acajutla Acajutla Managua Managua 
Número de unidades 4 4 l 1 2 2 
Fecha de instalación de la primera y 1948 1948 
última unioad 1961 1961 1966 1966 1958 1958 
Capacidad MW 30 30 30 30 30 30 
Generación GWh 224.2 220.3 115.2 64.2 109,3 121.2 
Costo original Miles de dólares 5 880 5 880 6 750 6 750 11 518 11 518 
Depreciación acumulada Miles de dólares 1 795 l 640 403 202 1 996 2 189 
Valor actual Miles de dólares 4 085 4 240 6 347 6 548 9 522 9 329 
<3&stos directos Miles de dólares 1 796 1 854 626 438 l 059 l 115 
Depreciación del año Miles de dólares 155 155 201 202 192 192 
Rentabilidad 10 porciento Miles dé dólares 409 424 635 655 952 933 
Total gastos 2 360 2 433 l 462 1 295 2 203 2 240 
Coeficientes 
Factor de planta Porciento 85 84 43 24 41 46 
Inversión inicial por kW instalado Dólares 196 196 225 225 384 384 
Gasto por kWh generado Milésimo de dólar 10.5 11.0 12.7 20.1 20.2 18.5 
Directo Milésimo de dólar 8.0 8.4 5.4 6.8 9,7 9.2 
Depreciación Milésimo de dólar 0.7 0.7 1.7 3.1 1.8 1.6 
Rentabilidad Milésimo de dólar 1.8 1.9 5.6 10.2 8.7 7.7 
Gasto total por kW instalado Dólares 78 81 48 43 73 75 
Gasto directo sobre costo original Porciento 31 32 9 6 11 10 
to 
I. I I !.. II. II I III .. . . I I I I Notas Se ha eliminado la planta San Antonio por estar inactiva casi todo el período 1967-68« H o 
o PJ 
• s p » 
Jëf S " 
>ti Ir i 
OT., > 
OQ O » 
Cuadro 30 j? 
ob H 
ISTMO CENTROAMERICANOí COSTOS DIRECTOS DE GENERACION EN CENTRALES DE GAS, 1967-68 S 
Concepto Unidad INDE EEG . • CPFL CEL 1968 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 
éntrales comprendidas Número 2 l 1 1 l 1 1 l 
3apacida<f instalada MW 25.0 12.5 12,5 12.5 I4e0 14,0 6.6 6.6 
Generación neta GWh 86.0 48.4 32.2 34.9 29.2 26.4 12.6 i.7 
inversión inicial en activo -
fijo Miles de dólares 3.4 1.7 1.7 1.7 1.5 1.5 1.7 1.7 
Castos ̂ directos de generación Miles de dólares 1 276 687 476 396 328 338 80 23 
Fijos Miles de dólares 46 91 94 28 35 8 38 18 
Variables (combustible) Miles de dólares 950 496 382 368 291 287 43 4 
Otros' variables Miles de dólares 280 100 «* - 2 43 1 
Combustible Clase Diesel Diesel Diesel Diesel Cetanac Cetanac Bunker C Bunker C 
t ' 48*52 48-52 
Consumo Miles de toneladas 37.5 20.1 15.7 14.7 13.1 12.9 3.5 0,45 
Rtfder calorífico Kilocalorías por kg 10 644 10 644 10 921 10 921 10 972 10 972 10 250 10 250 
Brécio unitario 
" expresado en peso Milésimos dólar por kg 24.9 24.5 24.9 25#l 22.2 22.2 12.3 11.5 
egresado en calorías Centavos de dólar por 
112 - gigacalorías 234 230 228 230 202 202 120 
Ionsumo por kWh generado 
274 274 expresado en peso Gramos por kVh 437 414 490 420 449 490 
expresado en calorías Megacalorlas por kWh 4.7 4.4 5.4 4.6 4.9 5.4 2.8 2.8 
jetos por kWh peñerado Milésimos dólar por kWh 14.8 14,2 14.8 11.4 11.2 12.8 6.3 13.8 
Fijos Milésimos dólar por kWh 0.5 1.9 2,9 0.8 1.2 0.3 2.9 10.9 
Variables (combustible) Milésimos dólar por kWh 11.0 10.2 11.9 10.6 9,9 10.9 3,4 2.4 
Otros variables Milésimos dólar por kWh 3,3 2.1 - 4m 0.1 1.6 - 0.5 
bastos fijos por kW instalado Dólares 1.8 5.5 7.5 2.2 2.5 0.6 5.8 2.7 
"sstos fijos sobre inversión Porciento 1.4 6.5 5.5 1.6 2.3 0.5 2.3 1.1 
aversión por kW instalado Dólares 136 133 137 137 104 105 249 249 : actor de planta anual Porciento 39 44 29 32 24 22 22 3 
E/GN,12/CCS,'SC.^77 j Cuadro 31 
ISTMO CENTROAMERICANO} COSTOS DIRECTOS DE GENERACION EN CENTRALES DE COMBUSTION INTERNA, 1968 
(Diesel) 
Concepto Unidad ICE ENALUF ENEE I RUE EEG INDE CAFSS CPFL 
Centrales comprendidas i¡ikiv.ro 4 8 14 55 2 1 l 1 
Capacidad instalada MU 30.4 16.8 27.4 8.0 9.0 3.8 2.2 2.0 
Generación neta GWh 23.8 Id. 3 30.5 7.9 15.0 3.4 • 0,3 
Inversión inicial en activo 
fijo Miles de dólares 5 624 3 121 2 986 1 500 1 244 490 534 295 
Gastos directos de generación Miles de dólares 515 200 380 949 184 84 9 13 
Fijos Miles de dólares 144 81 98 835 64 28 9 10 
Variables (combustible) Miles de dólares 225 119 226 114 120 41 2 
Otros variables Miles de dólares 146 - : 56 m - 15 1 
Combustible Clase Diesel y Diesel Diesel Diesel Diesel » Cetanac 
aceite • 48-52 
residual 
Consumo Toneladas f6 494 ^ 176 2 785 8 765 
V CO 3 071 974 « 80 
Poder calorífico Kilocalorías por kg» '40 900 10 850 10 90C& 10 90(Af 10 922 10 644 10 949 
Precio unitario Milésimos de dólares C 34»0 38.8 39.5 25.4 26.8 24.5 25.1 expresado en peso por kg. * 19.8 
expresado en calorías Centavos de dólar por 
gigacaloría 312 358 362 233 245 230 - 229 
Consumo por kWh generado 
expresado en peso Gramos por kWh 260 270 287 568 208 287 m 263 
expresado en calorías Megacalorías por kWh 3.1 2.9 3.1 6.2 2.3 3.1 im 2.9 
Cuadro 31 (Conclusión) 
•t í 
48* w * 
ut 
O 
Concepto Unidad ICE ENALUF ENEE' IRHE EEG INDE CAEES CPFL 
Gastos.por kWh generado Milésimos de dólar por 
kWh 21.6 19.4 12*5 120«1 12.2 24.7 42.9 
Fijos Milésimos de dólar por 
kWh 6.0 7.9 3.2 105.7 4.2 8.3 m 33.0 
Variables (combustible) Milésimos de dólar por 
kWh 9.5 11.5 7.4 14v4 8.0 12.1 6.6 
Otros variables Milésimos de dólar por 
kWh 6.1 m 1.9 M» 4.3 - 3.3 
Gastos fijos por kW insta-
lado Dólares 4.7 4.7 - 3.6 104 7*1 7.3 4.1 5.0 
Gastos fijos sobre inver-
sión Porciento 2.5 2.6- 3.3 55*6 5a 5.6 1.7 3.3 
Inversión por kW instalado Dólares 185 186 109 188 138 131 243 148 
Factor de planta anual Porciento 9 7 13 11 19 10 m 1.7 
a/ Valor estimado 
Cuadro 32 (Conclusión) 
ISTMO CENTROAMERICANO: COSTOS DIRECTOS DE GENERACION EN CENTRALES DE COMBUSTION INTERNA, 1967 
(Diesel) 
Concepto Unidad ICE ENALUF EEG INDE CAESS CPFL 
Centrales comprendidas Número 8 1 l 2 1 
Capacidad instalada m 30 ¿4 1.68 9.0 2.9 2.2 2.0 
Generación neta Gífh 20*5 17.9 13.8 2.9 - 0.25 
Inversión inicial en 
activo*fijo Miles de dolares 5 624 3 121 1 244 ' 346 534 295 
Costos directos de gene-




Miles de dólares 
wiles de dólares 














Combustible Clase Diesel Diesel Diesel Diesel m CeCanac 48-52 
Consumo Toneladas 4 806 2 387 3 983 645 83 
Foder calorífico Kilocalorías por kg 10 900 10 850 10 922 10 644 10 949 
Precio unitario 
Expresado en peso 
Expresado en calo-
rías 
Milésimos de dólar 
por kg 












Consumo por kWh generado 
Expresado en peso 
Expresado en calorías 
Gramos por kWh 











Cuadro 32 (Conclusión) 
Concepto Unidad ICE ENALUF EEG INDE CAESS CPFL 




Milésimos de dólar ¡por \rM\x 
Milésimos de dólar 
por kWh 
Milésimos de dólar 
por kWh 
Milésimos de dólar 




















Gastos fijos por kW 
instalado Dólares 4.0 5.5 6.6 10.2 4.1 3.0 
Gastos fijos sobre 
inversión porciento 2.2 3.0 4.7 8.6 1.7 2.0 
Inversión por kW 
instalado Dólares 185 186 138 118 243 148 
Factor de planta anual porciento 8 4 18 11 - 1.4 




CUADROS COMPARATIVOS DE COSTOS, PROMEDIO 
1964-68 Y 1968 
(Del 33 al 37) 

E/CN.12/CCE/SC.5/77 
Cuadro 33 TAO/LAT/107 
ISTMO CENTROAMERICANO: INVERSIONES TOTALES EN ACTIVO FIJO EN OPERACION, PROtCOIO 1964-68 Y 1968 P a 8 * 3 3 
{Millones de dólares) 
_ . INOE EEG CEL CAESS ENEE ENALUF ICE CNFL }RHE CPFL 
I968 igfrt-S'e f$t>8 ' 'l$¡é 1964-68 1964-68 1968 t964-b8 I968 1964-68 19&8 l<J64-58' 1964-68 1968 
Obras de generación 
Hldro 
Vapor 

































































Obras de transmisión 1.9 3*6 2.1 2.5 6 . 9 7.5 2.9 2 .5 4 .0 4.4 7.1 9 .6 6 . 8 8 .3 2.2 2.9 
0.9 1.5 0*8 1.4 
Obras de distribución 0.6 0 .9 12.0 14.0 1,4 3 .5 8.5 12.1 4 .3 6 . 0 7.3 9 .8 2 .7 3 .0 6 ,4 7.6 1.6 2.1 
11,8 14*2 
Otros 0 .9 1.4 7.4 6 ,6 0.6 0.7 0 .9 U3 3 .7 4.2 1.9 2 .8 2.6 4 .2 4.2 3.1 
0 .4 0.3 1.6 1.4 
Total >2,0 32,0 22*2 46.2 5M l i i S J2*2 24.6 28.2 40.1 5M 5M 68.1 i í u á 20.8 ás¿ 10.3 ?5.3 Má 
Depreciación 0.1 3.2 7-3 7.3 7.4 9.6 3 .3 4 ,3 4.1 5 . 8 5 .7 8.2 7 .3 10.6 5 .8 6.1 
0.8 1.3 8.3 10.4 
Activo f i j o neto H.9 19.6 24,7 24.9 38.8 43.6 <1.7 14,9 20,5 22.4 34.4 42.6 43.0 57.5 13.8 14.7 5 .4 9 .0 
27.0 30.2 
Capital de trabajo .a/ 0 ,6 2 .8 i . l 0 .4 t . 4 l .o 1,4 0 .9 1.5 2.3 4 ,7 3.1 4 .5 1.0 0 .7 0.2 0 ,4 
2.2 3-3 
Inversión inmovilizada 11.3 16.8 23.6 24.5 37-4 42.5 10.7 13.5 19.6 20,9 32.1 37.9 39.9 53 .0 12.8 14.0 5.2 8.6 
24.8 26.9 
Deuda a largo plazo en operación 1.5 4 .2 3 .7 3 .0 24.7 '9 .9 0 .4 0 .3 13.2 I3.8 17.6 20.9 21.7 26.3 
8 .0 8 ,5 1.8 4.4 «5.2 17.6 
Patrimonio en operación 9 .8 12.6 19-9 21.5 12.7 22.6 lo ,? 13.2 6 . 8 7 . i 14.5 17.0 18*2 26.7 4 .8 5 .5 3.4 4.2 
9 .6 
Para oí período 1964-66 oí capital de trabajo es teórico, para 1967-68 es real» 
E/CN»12/CCE/aC.5/77 | Cuadro J 4 
TAO/LAT/107 ]gTK0 CENTROAMERICANO! INGRESOS, SfiSTOS t RESULTADOS OE EXPLOTACION, PRCMÉOIO 1964-6« Y «968 Pag. 56 I 
I (Millones de dólares) 
Concepto 
















y Iy6e I968 
1964-
1968 1968 
I , Ingresos de explotación i «98 4.06 11.36,* 13.67 
1 
6.¿3 M I 2s22 10.14 4,35 8.11 10.76 7.35 8.61 9.12 Jjúá l«80 to.q6 ÜaJS 
2 . Gastos de explotación U56 3.20 7.67 9.39 «.97 2.79 6.62 8.25 2.36 3.20 4 ,20 5.40 4.07 4.18 6.32 7.64 1.36 1.73 7.37 7,62 
Directos JL2Z 2.26 l á í 2d3 0.85 h21 £á§ 1.07 1.49 2.19 2.42 M 2 i s 2 2 á*20 M2 hSk 4.44 ¿ a i 
Producción . . . Í.9I 3.95 5.60 0 .6) I.OI 4.80 6.08 0.52 O.67 I.56 i .75 1.54 1.00 4.77 6.07 0.75 0,66 3 .07 3 .56 
Generación 1.91 2.69 2.54 0^1 1.01 0.19 0.12 0,52 0,67 1.52 1.73 0.59 0,61 0,43 0.34 0.74 0.62 3*07 3.56 
Compra - i .26 3.06 - 4.61 5.96 m - 0.04 0.02 0,95 0.39 4.34 5.73 0,01 0.04 4M 
Transmisión . . . • 0.15 0 . I5 0.18 
j 
0.19 0.24 O.il o.to. 0.11 0.|6 0.08 0.10 0.18 0,20 0 . 02 0,02 0.01 0,03 0.02 0.06 
Distribución ... 0.20 «.55 «.7« 0.05 0.12 0.55 0*50 0.44 0.66 0.55 0,57 0.21 0,19 0.74 0.81 0.21 0.37 1.35 1.54 
Indirectos M 2 M í 2,02 1*28 hk l s á i i. 16 M 2 M 2 i i l i 2*0¿ 2*28 2.14 2*22 J2&Z2 Mi M 2 S à i 2*22 2,46 
Administración 0.23 0.15 O.97 «.07 0.18 0.19 O.67 1.05 0.60 0.89 1,00 1.61 0.81 0.96 0.41 0.43 0.17 0.29 1.04 1.24 
Depreciación 0.26 0.79 O.76 0.77 0.^4 I.23 0.34 0.46 0.69 0.82 0.92 1.24 1,22 1.68 0.26 9.18 0.22 0.38 0.96 «.«7 
Impuestos y otros - - 0.29 0.06 1 r - 0.15 0,06 
- - 0.09 0.13 0,11 0.15 0,12 0,13 - - 0.93 0.05 
3» Ingreso neto de explotación (1-2) 0.42 0.86 3.69 4.28 4.<¡6 4.68 ».3« 1.89 1.99 3.13 3.91 5.36 3 .28 4.43 1.52 1.48 0.02 0.07 3.59 5.57 
Intereses sin deuda a largo plazo 0.06 0.17 0.23 0.19 0.74 0.97 0,06 0.09 0.77 0,76 1.03 1.62 ».55 2,20 0.71 0.75 0,06 0.25 0,64 0.81 




Cuadro 3 5 
ISTMO CENTROAMERICANO; INVERSIONES REALES Y RENTABILIDADES, PROMEDIO 1964-68 Y I968 
Concepto IN3E EES CEL CAESS ENEE ENALUF ICE CNFL IRHE CPFL 1964-68 i95i 1964-68 igSs 1964-68 1968 1964-68 P^e 1964-68 Í9&8 1964-68 1968 1964-68 1968 1964-68 196s- 1964-68 7$5a 1964-68 »968 
(Millones de dólares) 


























í . 3 

































Deuda a largo plazo 3 .0 7 .5 3 .7 3 .0 21.3 19.9 0 .3 0 .3 13.6 14.5 20.0 20,9 31.5 3UI 8 ,0 8.5 4 .4 .10.6 14.8 19.1 
Patrimonio real »5.5 26.7 23.0 25.5 26.7 34.0 13.6 »7-3 9 .4 12.8 19.9 27.1 34.7 50,0 6 .3 7.2 6.1 9.7 16.2 15.9 
Porc lentos 
Coeficientes de rentabilidad 
Ingreso neto de explotación sobre in-
versión inmovilizada en operación 
más capital de trabajo 3 .1 3 .4 14.1 16.6 9 .7 10.2 9.6 I0.7 9 . 0 12,3 10.2 10.3 6 . 5 6 . 7 10,2 9.2 0 . 0 0.1 I I .3 15.1 
UtiUdad neta de explotación sobre 
patrimonio real 2 .3 2 .6 15.0 (6,0 12.4 10.9 9.2 10.4 13.0 18,5 14.5 13.8 5.0 4 .5 12,9 10.1 - 0.1 - 1 . 9 18.2 29.9 
ingreso neto sobre inversión real 0 
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ISTMO CENTROAMERICANO! GASTUS DIRECTOS EN TRANSMISION f DISTRIBUCION,PROMEOIO 1964-68 V I9&8 
INÜE EEG i CEL CAESS ENEE ENALUF ICE CNFL IRHE CPFl 












Sí* 1968 1964-I968 1968 
Transmisión 
Gastos de transmisión sobre, fnversión.en trans-
misión iporclento) 3.2 4.1 7.» 7.1 j 2.7 3 , l 4.6 4.2 2.7 3*6 1.9 1.0 2.6 2.4 0.8 0.7 M 2.1 1 .6 3*9 
Gastos de transmisión por kWh transmitido 
(diezmifósimos de dólar) 5*5 6.7 3*3 7.3 : 4.8 4.9 1 .6 3 .8 8.4 8.2 5.6 2.7 4.6 4.1 0.8 1.2 - IU9 0.6 1.4 
Gastos de transmisión por km de Ifnea (dólar) m * ¡ " Distribución m m m m 495 478 220 211 m 357 861 
Gastos de distribución sobre inversión en 
distribución 16.6 21.9 25.2 12.2 
1 
1 9.0 3,2 7,2 4.2 10.4 11.0 e.7 5.a 8.4 6 .2 10.9 10.6 18.2 11.4 10.8 
Gastos de distribución por kWh vendido 6.7 1.3 m 4.2 ! 9.3 6.2 2.0 i+4 3.9 3.9 ».9 i.9 1.7 1.9 1.6 m I7.9 4,4 4,0 
Gasto de distribución por consumidor 7.3 11.6 35*5 <6,8 j «2.5 15.4 7.7 5.1 I3«3 19*5 10.5 7.5 9.2 2.4 9»6 9#5 - 22#5 »6.8 17*8 
Inversión por consumidor 32 54 27i «37 i 298 469 115 124 109 •77 125 130 118 144 87 90 - 124 149 165 
Gasto de distribución por km de línea - • - m m a» - - 276 277 - 475 m - - <0 
